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TIIVISTELMÄ 
Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja niittoajankohdan 
vaikutusta nurmen talvehtimiseen tutkittiin v. 1976 - 80 MTTK:n 
Sata-Hämeen tutkimusasemalla Mouhijärvellä, Pohjois-Savon tutkimus-
asemalla Maaninkalla, Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä, 
Kainuun tutkimusasemalla Vaalassa, Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-
asemalla Ruukissa ja Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä. 
Odelman typpitasot olivat 50 ja 100 kg/ha N, sängen korkeudet 
5 ja 10 cm ja niittoajat 15.8., 1.9., 15.9. ja 1.10. Kokeet 
tehtiin timotei- ja timotei-nurminatanurmilla. 
Odelman typpilannoituksen nostaminen 50 kilosta 100 kiloon 
lisäsi odelmasatoa ja odelmasadon raakavalkuaispitoisuutta kai-
killa koepaikoilla. Vaikka odelman typpilannoituksen suurentaminen 
50 kilosta 100 kiloon lisäsi nurmien talvituhoja kaikilla koe-
paikoilla, ei seuraavan vuoden heinäsadoissa typpitasojen välil-
lä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Kokonaissadoissa, 
jolloin laskettiin yhteen syksyn odelmasato ja seuraavan vuoden 
heinäsato, oli typpitasojen välillä tilastollisesti merkitsevä 
ero vain Ruukin jatketussa kokeessa. Tällöin 100 kilon typpi-
tasolla saatiin suurempi kokonaissato kuin 50 kilon typpitasolla. 
Sängen pidentäminen 5 cm:stä 10 cm:iin alensi odelmasatoa kaikil-
la_koepaikoilla merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi. Odelma-
sadon laatuun sängen korkeudella oli vain vähäinen vaikutus. 
Raakavalkuaispitoisuus oli pitkään sänkeen niitettäessä hieman 
korkeampi kuin lyhyeen sänkeen niitettäessä. Odelman niittosängen 
korkeudella ei ollut merkitsevää vaikutusta talvehtimiseen eikä 
seuraavan vuoden heinäsatoon. Odelman niitto 10 cm:n sänkeen pie-
nensi odelmasatoa siinä määrin, että kokonaissato, odelmasato + 
seuraavan vuoden heinäsato, jäi Tohmajärveä ja Ruukkia lukuunot-
tamatta pienemmäksi kuin niitettäessä odelma 5 cm:n sänkeen. 
Odelmasato oli suurimmillaan syyskuun puolivälissä tehdyssä 
niitossa. Maaningalla, Ruukissa ja Rovaniemellä odelmasato ei 
suurentunut merkitsevästi enää elo-syyskuun vaihteen jälkeen. 
Mitä myöhemmin odelmasato korjattiin sitä alhaisempi oli sadon 
raakavalkuais-, kalium-, kalsium-, magnesium- ja fosforipitoisuus. 
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Odelman niittoajan siirtyminen elokuun puolivälistä myöhäisem-
mäksi lisäsi Mouhijärveä lukuunottamatta talvituhoja. Talvi-
tuhot olivat suurimmat, kun odelman niitto oli tehty syyskuun 
puolivälissä. Mouhijärvellä ja Ruukissa odelman niittoajalla 
ei ollut vaikutusta seuraavan vuoden heinäsatoon. Maaningalla, 
Tohmajärvellä ja Vaalassa seuraavan vuoden heinäsato oli pienin, 
kun odelma oli niitetty syyskuun puolivälissä. Rovaniemellä 
seuraavan vuoden heinäsato oli merkitsevästi pienempi, jos 
odelman niitto siirtyi elokuun puolivälistä myöhäisemmäksi. 
Pienin kokonaissato, odelmasato + seuraavan vuoden heinäsato, 
saatiin kun odelma niitettiin elokuun puolivälissä. Jos odel-
ma niitettiin elo-syyskuun vaihteessa tai myöhemmin, ei koko-
naissadoissa ollut suuria eroja. 
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.1. .JOHDANTO 
Nurmikasvien talvenkestävyYten vaikuttavat mm. kasvien perin-
nölliset ominaisuudet, ilmasto-olosuhteet, maaperätekijät, 
lannoitus ja käytetty viljelytekniikka. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin odelman typpilannoituksen, sängenkorkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutusta talvehtimiseen. 
Liiallinen typpilannoitus heikentää nurmikasvien talvenkestä-
vyyttä monella tavalla. Nurmikasvien talvehtimismekanismi 
häiriintyy ja nurmikasvien karaistuminen estyy (PULLI 1984). 
Runsaasti typpeä saaneilla kasveilla on korkea valkuaispitoi-
suus ja alhainen hiilihydraattipitoisuus (PAULSEN & SMITH 
1969, HUOKUNA & HIIVOLA 1974, THOMSON 1974). Voimakas typpi- 
lannoitus alentaa maanalaisten osien suhteellista osuutta 
(WILLARD & McCLURE 1932). Runsas typpilannoitus voi rehevöit- 
tää kasvustoa liikaa ja aiheuttaa alttiutta lumihomeelle 
(NISSINEN & SALONEN 1972). Jos typpilannoitus on runsas, maa 
tyhjenee herkästi muista ravinteista, ennenkaikkea kaliumista. 
Kalium vaikuttaa yleensä myönteisesti talvehtimiseen (ADAMS & 
TWERSKY 1960). 
Sängenkorkeuden vaikutusta talvehtimiseen on tehty monia 
tutkimuksia. HUOKUNA (1964) totesi, että koiranheinän versot 
ja juuret olivat selvästi heikompia 3 cm:n sängessä kuin 6 ja 
10 cm:n sängessä.--Mitä pitempi sänki jätettiin. Sitä suu- - 
rempi oli versojen ja juuriston hiilihydraattipitoisuus. 
OYEN (1978) totesi, että juurten paino ja versojen lukumäärä 
pieneni merkitsevästi, kun niitto tehtiin lyhyeen sänkeen. 
Hänen susorittamissaan kokeissa 10 cm:n sänkeen niitetty 
timotei talvehti paremmin kuin 5 cm:n sänkeen niitetty. Nur-
minadalla 5 cm:n sänki oli edullisempi kuin 10 cm:n sänki. 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa tehdyissä kokeis-
sa 10 cm:n sänki oli timoteilla edullisempi kuin 5 cm:n sänki 
(HAKKOLA 1974). Ruotsissa suoritetuissa kokeissa apila reagoi 
sängen pituuteen vähemmän kuin heinät ( HAGSAND & LANDSTRÖM 
1981). 
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Sängenkorkeuden lisäksi nurmikasvien talvehtimiseen vaikut-
taa myös syysniiton ajankohta. Tutkimusten mukaan syksyllä 
on kriittinen ajankohta, jolloin pitäisi välttää niittoa. 
Se on 2 - 3 viikkoa ennen kasvukauden päättymistä (HUOKUNA 
1975). Kasvit aloittavat niiton jälkeen uuden kasvun ja kulut-
tavat vararavintonsa loppuun. Uutta vararavintoa ei ehdi ker-
tyä ennen talven tuloa. Kriittinen niittoajankohta riippuu 
syksyn sääsolosuhteista. Ruukissa syysniittoa tulisi välttää 
syyskuun alkupuolella (HAKKOLA 1974). Myöhäisen niiton hait-
tavaikutusta voidaan hieman korjata jättämällä niitossa pit-
kähkö sänki (10 cm). Norrlannissa (SVENSSON 1973) suoritetussa 
kokeessa antoi syyskuussa tehty niitto 5 - 10 % pienemmän sa-
don kuin elo-syyskuun vaihteessa tehty niitto. Sadon alennus 
oli sitä suurempi mitä pohjoisemmaksi mentiin. 
2. SAA JA TALVEHTIMISOLOSUHTEET 
Koevuosina kasvukauden lämpötilat olivat eri koepaikoissa 
hyvin samansuuntaiset (Taulukko 1). Kasvukaudet 1976, 1977 ja 
1978 olivat hieman keskimääräistä viileämpiä, kun taas kasvu-
kausi 1979 oli hieman normaalia lämpimämpi. Kesä 1980 oli läm- 
pöolosuhteiltaan normaali. 
Kasvukauden 1976 sademäärät olivat Maaningalla ja Mouhijärvel-
lä normaalit. Sen sijaan muualla kasvukausi oli normaalia kui-
vempi. .Vähiten satoi Rovaniemellä. Kasvukausi 1977 oli sade-
määrien suhteen jokseenkin normaali. Vähiten satoi jälleen 
Rovaniemellä. Kasvukautena 1978 Mouhijärvellä ja Tohmajärvellä 
sademäärät olivat normaalit. Sen sijaan muualla oli selVästi 
keskimääräistä kuivempaa. Kesä 1979 oli Mouhijärvellä ja 
Maaningalla normaalia märempi, muualla normaali. Kasvukausi 
1980 oli Mouhijärvellä, Vaalassa ja Rovaniemellä keskimää-
räistä kuivempi ja muualla sademäärät olivat normaalit. 





vuosina 1976 - 80 eri koepaikoilla 
Keskilämpötila 00 
Touko- 
Elo 	Syys 	Loka 	syysk. 
ja sademäärät 
Sade mm 
Elo 	Syys 	Loka 
Touko- 
syysk. 
Maaninka +13,6 + 	6,2 - 0,8 +11,0 36 74 21 321 
Mouhijärvi +14,4 + 	6,6 + 	1,1 +11,7 25 77 17 260 
Tohmajärvi +12,3 + 	5,9 - 	2,4 +10,4 70 48 14 304 
Ruukki +13,4 + 4,6 - 	1,6 +10,4 19 52 16 236 
Rovaniemi +12,3 + 4,0 - 	2,5 + 	9,4 37 36 34 196 
Vaala +12,5 + 	3,8 - 	2,5 + 	9,7 17 60 23 249 
1977 
Maaninka +13,2 + 	7,3 + 	2,2 +11,6 36 74 53 301 
Mouhijärvi +13,6 + 	7,8 + 4,6 +11,6 29 62 57 313 
Tohmajärvi +12,8 + 	7,2 + 	1,5 +11,6 49 92 84 280 
Ruukki +11,7 + 	6,6 + 	1,8 +10,1 57 38 33 276 
Rovaniemi +10,9 + 	5,3 0,8 + 	9,0 41 41 43 255 
Vaala +11,1 + 	5,4 + 	0,8 + 	9,8 71 62 45 315 
1578 
Maaninka +12,5 + 	7,9 + 	2,3 +11,9 70 65 24 229 
Mouhijärvi +12,9 + 	7,7 + 3,3 +11,9 106 109 26 336 
Tohmajärvi +12,0 + 7,0 + 	1,9 +11,3 127 59 54 293 
Ruukki +11,7 + 	6,9 + 	1,7 +10,9 70 57 35 214 
Rovaniemi +10,8 + 	6,0 - 0,6 + 	9,9 95 28 75 241 
Vaala +11,0 + 	6,2 + 0,4 +10,5 57 53 34 206 
1979 
Maaninka +15,4 + 	9,0 + 	1,3 +13,1 77 66 45 297 
Mouhijärvi +14,9 + 	8,9 + 	3,2 +12,8 82 71 19 372 
Tohmajärvi +14,2 + 	8,0 + 	1,5 +12,6 63 127 54 350 
Ruukki +14,5 + 	8,4 + 0,4 +12,1 89 79 59 305 
Rovaniemi +13,2 + 	6,8 - 	2,0 +11,0 70 62 29 290 
Vaala +13,6 + 	7,5 - 0,7 +11,6 67 85 86 293 
1980 
Maaninka +15,4 + 	9,0 + 	1,3 +13,1 90 30 91 314 
Mouhijärvi +14,2 +10,2 + 4,3 +13,1 79 53 133 251 
Tohmajärvi +13,1 + 	7,9 + 	3,3 +11,9 67 34 92 284 
Ruukki +12,7 + 	8,6 + 	1,9 +11,9 59 27 83 301 
Rovaniemi +12,0 + 	7,4 - 	1,1 +11,3 52 46 82 185 
Vaala +12,2 + 	7,4 + 	1,1 +11,4 95 55 98 264 
Normaalit 
Maaninka +14,8 + 	9,4 + 	3,3 +12,5 65 58 49 281 
Mouhijärvi +14,9 + 	9,7 + 	4,1 +12,7 80 57 57 304 
Tohmajärvi +13,9 + 8,6 + 	2,9 +12,0 74 66 64 311 
Ruukki.  +14,0 + 8,4 + 	2,3 +11,7 71 57 46 288 
Rovaniemi +13,0 + 	7,3 + 0,8 +10,6 74 54 48 283 
Vaala +13,7 + 	7,9 + 	2,1 +11,5 72 55 48 302 

















Maaninka - 	4,6 67 158 14.10. 21.5. 28 
Mouhijärvi - 	3,3 64 148 30.12. 30.4. 23 
Tohmajärvi - 	4,8 51 178 15.10. 16.5. 23 
Ruukki - 	5,0 35 163 11.10. 4.6. 54 
Rovaniemi - 	8,1 65 215 11.10. 8.6. 54 
Vaala - 	5,7 64 172 12.10. 19.6. 43 
1977-1978 
Maaninka - 	5,6 46 166 15.12. 17.5. 37 
Mouhijärvi - 	3,1 28 143 30.12. 30.5. 35 
Tohmajärvi - 	5,9 50 173 26.11. 20.5. 29 
Ruukki - 	5,3 36 146 16.11. 25.5. 41 
Rovaniemi - 	8,0 56 193 8.10. 27.5. 56 
Vaala - 	6,4 47 166 19.11. 24.6. 43 
1978-1979 
Maaninka - 	6,2 58 165 15.12. 22.5. 65 
Mouhijärvi - 	4,0 35 128 30.11. 15.5. 65 
Tohmajärvi - 	6,4 53 169 16.11. 23.5. 32 
Ruukki - 	6,5 47 167 16.11. 3.6. 55 
Rovaniemi -10,1 55 191 8.10. 15.6. 76 
Vaala - 	7,7 52 175 25.10. 29.6. 50 
1979-1980 
Maaninka - 	5,0 58 165 15.12. 22.5. 65 
Mouhijärvi - 	3,3 21 132 1.12. 1.5. 60 
Tohmajärvi - 	5,1 68 174 9.12. 11.5. 12 
Ruukki - 	5,0 49 159 26.10. 25.5. 50 
Rovaniemi - 	8,1 66 - 209 18.10. 30.5. 26 
Vaala - 	6,1 55 191 24.10. 4.6. 32 
Talvehtimisolot olivat kaikkina vuosina varsin suotuisat 
(taulukko 2). Maa routaantui kaikilla koepaikoilla kaikkina 
vuosina. Lumen ja roudan vahvuus samoin kuin kesto oli lähes 
keskiarvonmukainen. Vähiten routaa koko koekautena oli Tohma-
järvellä talvikautena 1979 - 80, vain 12 cm. 
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3. KOEAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMAT 
MTTK:n Sata-Hämeen, Pohjois-Savon, Karjalan, Pohjois-Pohjan-
maan, Kainuun ja Lapin tutkimusasemilla tutkittiin bdelman 
typpilannoituksen, sängenkorkeuden ja niittoajankohdan vaiku-
tusta nurmien talvehtimiseen vuosina 1976 - 80. Kokeet toteut-
tiin 2. asteen osaruutumallin mukaan. Pääruutuina olivat typ-
pitasot (50 ja 100 kgN/ha), 1. asteen osaruutuina sängenkor-
keudet (5 ja 10 cm)ja 2. asteen osaruutuina niittoajankohdat 
(15.8., 1.9., 15.9. ja 1.10.). 
Kokeet perustettiin kunakin vuonna uudelle nurmelle. Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasemalla koekäsittelYt uusittiin samalla 
paikalla kolmena vuonna peräkkäin. Nurmet olivat joko puhtai-
ta timotei- tai timotei-nurminatanurmia. Perustamisvuonna 
koealueelta korjattiin kuivaheinäsato heinäkuun alussa. Hei-
nänkorjuun jälkeen suoritettiin typpilannoitus koeohjelman 
mukaisesti. Lannoitteena käytettiin oulunsalpietaria. Muuta 
lannoitusta odelmalle ei annettu. Syksyllä korjattiin odelma- 
sato koeohjelman mukaisesti. Sato punnittiin ja siitä määri- 
tettiin kuiva-aine, raakavalkuais- ja kivennäispitoisuudet. 
Raakavalkuais- ja kivennäispitoisuudet määritettiin MTTK:n 
keskuslaboratoriossa. 
Syksyllä kasvukauden päätyttyä ja keväällä pian lumen sulami-
sen jälkeen määritettiin silmävaraisesti kasvuston tiheydet. 
Tiheyshavainnoista laskettiin talvituho-%. Ruukissa otettiin 
syksyllä 1977 ja keväällä 1978 näytteet hiilihydraattimääri-
tystä varten. Määritys tehtiin Viikissä Helsingin yliopiston 
kasvitieteen laitoksella SOMOGYI'n menetelmällä, jolla saatiin 
selville vesiliukoisten sokerien määrä (SOMOGYI 1945). 
Toisen koevuoden keväänä koealueelle annettiin 450-500 kg/ha 
normaali Y-lannosta. Sato korjattiin kuivaheinäasteella ja 
punnittiin. Koealueiden maalaji oli Sata-Hämeen tutkimusase-
malla hiesusavi, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimus-
aseman kokeissa hieta. Karjalan, Kainuun ja Lapin tutkimusase- 
man kokeissa saraturve. 
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Koetulosten tilastollinen käsittely suoritettiin MTTK:n 
laskentatoimistossa. 
4. TULOKSET 
4.1. Odelman kuiva-ainesadot 
Odelmasadot .käsittelyvuonna eri koepaikoilla esitetään taulu-
koissa 3 - 6 ja kuvissa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ja 15. 
Odelman typpilannoituksen nostaminen 50 kilosta 100 kiloon 
suurensi odelmasatoa kaikilla koepaikoilla. Sadonlisäys oli 
tilastollisesti merkitsevä kuitenkin vain Sata-Hämeen, Kainuun 
ja Lapin tutkimusaseman kokeissa. Sadonlisäys oli tilastol-
lisesti mertkisevä myös Pohjois- Pohjanmaan tutkimusaseman 
ns. jatketuissa kokeissa, jossa koekäsittelYt uusittiin kolme-
na vuonna peräkkäin. Eri sängenkorkeuksilla typpilannoituksen 
vaikutuksesta odelmasatoon ei ollut mainittavia eroja. Yhdys-
vaikutus typpilannoituksen ja sängenkorkeuden välillä ei ollut 
millään koepaikalla merkitsevä. Pitkään sänkeen (10 cm) nii-
tettäessä typpitasojen välinen satoero oli keskimäärin suu-
rimmillaan 1.10. tehdyssä korjuussa. Lyhyeen sänkeen (5 cm) 
niitettäessä typpitasojen välinen satoero pysyi keskimäärin 
lähes samansuuruisena eri niittokerroilla, ollen pienimillään 
15.8. tehdyssä niitossa. Tilastollisesti merkitsevä yhdysvai-
kutus typpilannoituksen ja odelman niittoajankohdan välillä 
todettiin vain Ruukin jatketuissa kokeissa, joissa koekäsitte-
lyt uusittiin kolmena vuonna peräkkäin. 
Sängen pidentäminen 5 cm:stä 10 cm:iin alensi odelmasatoa 
kaikilla koepaikoilla merkitsevästi tai erittäin merkitse-
västi. Satoerot lyhyen sängen eduksi suurenivat odelman 
niiton viivästyessä. Näin oli asianlaita varsinkin 50 kilon 
typpitasolla. Satoerot sängenkorkeuksien välillä olivat suu-
rimmillaan kahdessa viimeisåssä niitossa (15.9. ja 1.10.). 
Sängenkorkeuden ja niittoajankohdan välinen yhdysvaikutus 
oli kuitenkin merkitsevä vain Mouhijärven kokeessa. 
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Odelma Heinä Odelma+heinä 
Mouhijärvi 50 a 2940 5710 a 8650 a  
100 3150 b 5750 a 8900 a  
Maaninka 50 3260 a 6080 a 9350 a  
100 3880 a 6030 a 9910 a  
TohMajärvi 50 3930 a 6520 a 10450 a  
100 4220 a 6230 a 10440 a  
Vaala 50 1810 a 5330 a 7140 a  
100 2080 b 5250 a 7330 a  
Ruukki 50 1030 a 6180 a 7210 a  
100 1350 a 6310 a 7660 a  
1) 
Ruukki 50 a 1340 a 5510 a 6850 
100 1910 b  5840 a 7750b 
Rovaniemi 50 1010 a 3270 a 4280 a  
100 1280 a 2920 a 4200 a  
J 
1) Käsittelyt uusittiin 3. nurmivuonna peräkkäin (3 koetta). 
Eri kirjaimilla merkityt kuiva-ainesadot poikkeavat 
merkitsevästi toisistaan. 
Odelmasato oli kaikilla koepaikoilla suurimmillaan syyskuun 
puolivälissä tehdyssä niitossa. Tohmajärvellä sato lisääntyi 
tosin vielä tämänkin jälkeen. Sadon suureneminen ei ollut 
kuitenkaan merkitsevä. Maaningalla, Ruukissa ja Rovaniemellä 
odelmasato ei suurentunut merkitsevästi enää elo-syyskuun Vaih-
teen jälkeen: 
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Taulukko 4. 	Kuiva-ainesadot sängenkorkeuden mukaan vuosina 1976 - 80 
Koepaikka Sängen- Kuiva-ainesadot 	kg/ha korkeus 
cm Odelma Heinä Odelma+heinä 
Mouhijärvi 5 3540
a 5660a 9200a 
10 2540b 5810a  8350
b 
Maaninka 5 4930
a 5990a 10020a 
10 3110b 6130a 9240
b 
Tohmajärvi 5 4560
a 6190a 10760a 
10 3590b 6550a 10140
a 
Vaala 5 2300
a 5190a 7490a 
10 1590b 5390a 6990
b 
Ruukki 5 1460
a 6190a 7650a 
10 930b  6290a 7220
a 
Ruukkil)  5 1870
a 5670a 7540a 
10 1380b 5690a 7060
b 
Rovaniemi 5 1390
a 3050a 4440a 
10 910b  3140a 4050
b 
1) Käsittely uusittiin 3 nurmivuonna peräkkäin (3 koetta). 
Eri kirjaimella merkityt kuiva-ainesadot poikkeavat 
merkitsevästi toisistaan. 
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Taulukko 5. Kuiva-ainesadot odelman niittoajankohdittain 





Odelma Heinä Odelma+heinä 
Mouhijärvi 15.8. 1890 a 5900 a 7800 a  
30.8. 3250 b 5740 a 8990 bc 
15.9. 3800 c 5590 a c 9380 
30.9. 3220 b 5700 a 8920 b  
Maaninka 15.8. 2310 a 6280 a 8590 a  
30.8. 3770 b 5980 ab 9750 b 
15.9. 4910 b 5890 b 10100 b  
30.9. 4000 b 6080 ab 10080 b 
Tohmajärvi 15.8. 2680 a 6810 a 9490 a  
30.8. 3930 b 6500 ac 10430 b 
15.9. c 4730 6020 b 10740 b 
30.9. 4960 c  6160 bc 11120 b  
Vaala 15.8. 1220 a 5600 a 6820 a 
30.8. 2060 b 5220 bc 7280 bc 
15.9. 2230 bc 4990 b c 7220 
30.9. 2270 c  5340 ac 7620 d  
Ruukki 15.8. 680 a 6330 a 7010 a  
30.8. 1310 b 6140 a  7450 b 
15.9. 1460 b 6160 a 7620 b  
30.9. 1320 b 6350 a  7670 b 
( 
1) Ruukki 15.8. a 950 a 5790 a 6740 
30.8. 1910 b 5580 b 7490 b  
15.9. 1880 b 5530 b  7410 b 
30.9. 1750 b 5550 b 7300 b 
Rovaniemi 15.8. 620 a 3360 a 3970 a  
30.8. 1170 b  2990 be  4160 ab  
15.9. 1390 b 2980 bc 4370 b 
30.9. 1410 b 3070 ac 4480 b  
1) Käsittelyt uusittiin 3. nurmivuonna peräkkäin (3 koetta 
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Taulukko 6. Varianssianalyyain tulokset odelman typpilannoi-
tuksen, sängen korkeuden ja niittoajan vaikutuk-
sesta odelma,-., heinä- ja odelma + heinäsatoon sekä 
talvehtimiseen. 
Mouhijärvi Maaninka Tohinajärvi 
0 H 0+H Talvi- 
tuho% 
0 H 0+H Talvi- 
tuho% 










































































































Vaala Ruukki Ruukki *) 
0 H 0+H Talvi- 
tuho% 
0 H 0+H Talvi- 
tuho% 
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*)Koekäsittely uusittiin kussakin kokeessa kolmena vuonna 
peräkkäin (9 koetulosta) 
Rovaniemi mlk 










































R = Vuodet 
A = Odelman typpilannoitus 
B = Sängenkorkeus 
C = Niittoajankohta 
ns = ei merkitsevä,P > 0.05 
= merkitsevä, P 4 0.05 
xx = merkitsevä, P < 0.01 
xxx = Merkitsevä, P 4 0.001 
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Taulukko 7. Odelmasadon raakavalkuais-, kuitu-, kalium-, 
kalsium-, magnesium- ja fosforipitoisuudet 
keskimäärin kaikilla koepaikoilla (Mouhijärvi, 
Maaninka, Tohmajärvi, Vaala, Ruukki ja Rova-
















50 14,2 27,0 8,0 2,62 0,40 0,18 0,31 
100 15,7 27,1 8,0 2,62 0,39 0,20 0,33 
Sängenkorkeus 
5 14,9 27,1 8,0 2,74 0,42 0,19 0,33 
10 15,2 27,1 8,0 2,82 0,40 0,20 0,32 
Niittoaika 
15.08. 18,1 26,2 8,20 3,19 0,45 0,21 0,38 
01.09. 14,8 27,7 7,96 2,90 0,40 0,20 i 0,33 
15.09. 13,2 27,7 6,92 2,45 0,38 0,17 	0,29 
01.10. 11,6 26,1 6,26 2,08 0,35 0,16 	0,26 
4.2. Odelmasadon laatu 
Odelmasadon raakavalkuais- ja kuitupitoisuus sekä kivennäiskoos-
tumus keskimäärin kaikilla koepaikoilla esitetään taulukossa 7. 
Typpilannoitus nosti odelman raakavalkuaispitoisuutta. Odelma-
sadon kuitupitoisuuteen ja kivennäiskoostumukseen typpilan-
noituksella ei sensijaan ollut vaikutusta. 
Odelmasadon raakavalkuaispitoisuus oli pitkään sänkeen niitet-
täessä hieman korkeampi kuin lyhyeen sänkeen niitettäessä. 
Muutoin odelmasadön laadussa sängenkorkeuksien välillä ei 
ollut eroja. 
Odelman niittoajalla oli selvä vaikutus odelmasadon laatuun. 
Mitä myöhemmin odelmasato korjattiin sitä alhaisempi oli 
sadon raakavalkuais-, kalsium-, kalium-, magnesium- ja 
fosforipitoisuus. 
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Taulukko 8. Odelman raakavalkuaispitoisuudet ja raakavalkuais-
sadot typpitasoittain 1976 - 79. 
(oepaikka Typpitaso Odelman raakavalkuaissato , 
% kg/ha 
Mouhijärvi 50 17,7 300 a 
100 18,5 334 a 
Maaninka 50 13,1 323 a 
100 14,7 477 b 
Tohmajärvi 50 12,0 545 a 
100 14,3 650 a 
Vaala 50 13,8 219 a 
100 13,8 263 a 
Ruukki 50 13,1 135 a 
100 14,7 198 a 
1) Ruukki 50 11,6 155 a 
100 13,4 256 b 
Rovaniemi 50 16,1 159 a 
100 19,1 234 a 
1) Koekäsittelyt uusittiin kussakin kokeessa kolmena 
vuonna peräkkäin (9 koetulosta). 
Eri kirjainmerkillä merkityt raakavalkuaissadot poik-
keavat merkitsevästi toisistaan. 
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Taulukko 9. Odelman raakavalkuaispitoisuudet ja raakavalkuais-
sadot sängen korkeuden mukaan 1976 - 79 
Koepaikka Sängen korkeus Odelman raakavalkuaissato 
cm % kg/ha 
Mouhijärvi 5 17,6 379 a 
10 18,7 255 b 
Maaninka 5 13,2 458 a  
10 13,1 342 b 
Tohmajärvi 5 13,4 629 a 
10 13,5 566 a  
Vaala 5 13,7 315 a 
10 14,2 225 b 
Ruukki 5 13,7 184 a 
10 14,3 121 b 
1) a Ruukki 5 12,6 236 
10 12,7 175 b 
Rovaniemi 5 17,7 237 a 
10 17,6 153 b 
1) Koekäsittelyt uusittiin kussakin kokeessa kolmena 
vuonna peräkkäin (9 koetulosta). 
Eri kirjainmerkillä merkityt raakavalkuaissadot poik-
keavat merkitsevästi toisistaan. 
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Taulukko 10. Odelman raakavalkuaispitoisuudet ja raakavalkuais-














01.10. 14,9 287 b 
Maaninka 15.08. 16,7 348 a  
01.09. 13,4 438 b 
15.09. 12,0 447 b 
01.10. 10,2 366 a 
Tohmajärvi 15.08. 16,9 530 a  
01.09. 13,5 612 a  
15.09. • 11,9 620 a 
01.10. 10,4 628 a  
Vaala 15.08. 16,0 195 a  









Ruukki 15.08. 17,5 98 a  
01.09. 14,1 186 b  
15.09. 12,5 178 b  
1) 
01.10. 11,0 148 b 
a Ruukki 15.08. 15,9 151 









Rovaniemi mlk 15.08. 22,0 139 c  
01.09. 18,3 216 b 
15.09. 16,2 230 b 
01.10. 14,6 212 b 
1) Koekäsittelyt uusittu kolmena vuonna peräkkäin. 
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Taulukko 11. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 

































































































27 b  
*) Koekäsittelyt uusittu samalla pellolla kolmena vuonna 
peräkkäin (3 koetta). 




50 N 15,4 5,3 
100 N 14,5 3,6 
Niittoaika 
15.08. 16,6 5,5 
01.09. 15,3 4,5 
15.09. 13,6 4,1 
01.10. 14,7 3,8 
Taulukko 12. 
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Odelman typpilannoituksen ja niittoajan vaikutus 
juuriston hiilihydraattipitoisuuteen käsittely-
vuoden syksyllä ja seuraavana keväänä Ruukissa 
1976- 78. 
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4.3. Odelman raakavalkuaissadot 
Odelman raakavalkuaissadot esitetääntaulukoissa 8 - 10. 
Vaikka odelman typpilannoituksen nostaminen 50 kilosta 
100 kiloon lisäsi odelman raakavalkuaisPitoisuutta kaikilla 
koepaikoilla, lisätty typpilannoitus suurensi odelman 
raakavalkuaissatoa tilastollisesti merkitsevästi kuitenkin 
vain Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemien 
kokeissa. 
Odelman raakavalkuaispitoisuus oli useimmilla koepaikoilla 
pitkään sänkeen niitettäessä hieman korkeampi kuin lyhyeen 
sänkeen korjattaessa. Odelman raakavalkuaissato oli kuitenkin 
pitkään sänkeen niitettäessä selvästi pienempi kuin lyhyeen 
sänkeen niitettäessä. Tämä johtui siitä että odelman kuiva-
ainesato oli merkitsevästi pienempi, pitkään kuin lyhyeen 
sänkeen niitettäessä. 
Odelman raakavalkuaispitoisuus aleni kaikilla koepaikoilla 
niiton siirtyessä myöhäisemmäksi. Raakavalkuaispitoisuuden 
aleneminen johtui pääasiassa kuiva-ainesadon suurenemisesta. 
Tohmajärveä lukuunottamatta odelman raakavalkuaissato oli 
ensimmäisessä niitossa merkitsevästi pienempi kuin myöhem-
missä niitoissa. Useimmilla koepaikoilla lokakuun alun 
niitossa odelman valkuaissato oli alhaisempi kuin syyskuus-
sa tehdyissä niitoissa. 
4.4. Odelman käsittelyn vaikutus talvehtimiseen 
Odelman käsittelyn vaikutus talvehtimiseen esitetään taulukois-
sa 6 ja 11 - 12 sekä kuvissa 17 - 24. 
Odelman typpilannoituksen nostaminen 50 kilosta 100 kiloon 
lisäsi talvituhoja kaikilla koepaikoilla. Erot olivat tilas-
tollisesti merkitseviä vain Pohjois-Savon, Karjalan ja Lapin 
tutkimusasemilla. Typpilannoituksen vaikutus oli sitä hai-
tallisempi mitä myöhemmin odelmasato korjattiin. 
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Odelman niittosängen korkeudella ei ollut selvää vaikutusta 
talvehtimiseen. 
Sen sijaan odelman niittoajan siirtyminen elokuun puolivä-
listä myöhemmäksi lisäsi Mouhijärveä lukuunottamatta talvi-
tuhoja. Talvituhot olivat suurimmat silloin,kun odelman niitto 
oli tehty syyskuun puolivälissä. Talvituhot kahdessa viimei-
sessä niitossa olivat suurimmat silloin, kun odelmalle oli 
annettu 100 kilon typpilannoitus ja sato oli korjattu 5 cm:n 
sänkeen. 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman kokeista vuosina 1977 - 78 
tehdyissä analyyseissä typpilannoituksella ja niittoajalla 
ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta juu-
riston hiilihydraattipitoisuuteen. 100 kilon typpitasolla juu-
riston hiilihydraattipitoisuus oli kuitenkin sekä syksyllä 
että keväällä hieman alhaisempi kuin 50 kilon typpitaso. 
Samoin juuriston hiilihydraattipitoisuus laski johdonmukai-
sesti odelman niiton siirtyessä myöhäisemmäksi. 
4.5. Odelman käsittely ja seuraavan vuoden heinäsadot 
Odelman käsittelyä seuraavan vuoden heinäsadot esitetään tau-
lukoissa 3 - 6 ja kuvissa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ja 16. 
Vaikka odelmalle annettu 100 kilon typpilannoitus heikensikin 
nurmen talvenkestävyyttä ei seuraavan vuoden heinäsadoissa 
typpitasojen välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Vain Karjalan ja Lapin tutkimusasemilla odelman typpilannoi-
tuksen nostaminen 50 kilosta 100 kiloon alensi hieman heinä-
satoa. Sadonalennus näkyy selvimmin, kun odelma oli niitetty 
syyskuun puolella. Ruukissa odelman typpilannoituksen vaikutus 
seuraavan vuoden heinäsatoon oli päinvastainen. 
Kun odelma oli niitetty edellisenä syksynä pitkään sänkeen, 
saatiin seuraavana vuonna suurempi sato kuin, jos niitto oli 
tehty lyhyeen sänkeen. Millään koepaikalla satoero ei ollut 
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. 
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Sata-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemilla odelman 
niittoajalla ei ollut vaikutusta nurmen talvehtimiseen. 
Näillä koepaikoilla odelman niittoajalla ei ollut myöskään 
vaikutusta seuraavan vuoden heinäsatoon. Muilla koepaikoilla 
niittoaikojen välillä oli merkitseviä satoeroja, samoin kuin 
Ruukin jatketussa kokeessa. 
Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maaningalla seuraavan vuoden 
heinäsato oli pienin, kun odelman niitto oli tehty edellisenä 
syksynä syyskuun puolivälissä. Näin oli asianlaita myös Tohma-
järvellä ja Vaalassa. Lapin tutkimusasemalla seuraavan vuoden 
heinäsato oli merkitsevästi pienempi, jos odelman niitto siir-
tyi elokuun puolivälistä myöhäisemmäksi. 
4.6. Kokonaissadot (odelmasato+seuraavan vuoden heinäsato) 
Kokonaissadot esitetään taulukoissa 3 - 6. 
Kokonaissadoissa, jolloin laskettiin yhteen syksyn odelmasa4-
to ja seuraavan vuoden heinäsato, oli typpitasojen välillä 
tilastollisesti merkitsevä ero vain Ruukin jatketussa ko-
keessa. Täällä odelmalle annettu 100 kilon typpilannoitus 
antoi suuremman kokonaissadon kuin 50 kilon typpilannoitus. 
Myös Mouhijärven, Maaningan ja Vaalan kokeissa 100 kilon 
typpilannoitus antoi suuremman kokonaissadon kuin 50 kilon 
typpilannoitus. Satoerot eivät olleet kuitenkaan tilastolli-
sesti merkitseviä. 
Odelman niitto pitkään sänkeen (10 cm) pienensi odelmasatoa 
siinä määrin, että kokonaissato jäi Tohmajärveä ja Ruukkia 
lukuunottamatta pienemmäksi kuin niitettäessä odelma lyhyeen 
sänkeen (5 cm). 
Pienin kokonaissato saatiin, kun odelman niitto tehtiin elo-
kuun puolivälissä. Sen sijaan, jos odelman niitto tehtiin 
elo-syyskuun vaihteessa tai myöhemmin, ei kokonaissadoissa 
ollut suuria eroja. Ainoastaan Vaalassa odelman korjuu syys-
kuun lopussa antoi merkitsevästi suuremman kokonaissadon 
kuin aikaisemmat korjuut. 
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5. TULOSTEN TARKASTELUA 
Sääolot olivat kaikkina koevuosina nurmien talvehtimiselle 
suotuisat. Maa routaantui kaikilla koepaikoilla kaikkina koe-
vuosina. Talvituhoja esiintyikin keskimääräistä vähemmän. 
Jääpoltetta ei esiintynyt juuri lainkaan. Talvituhosieniä 
oli vain runsaslumisilla alueilla, eniten Lapin tutkimus-
asemalla. Keskimäärin suurimmat talvituhot olivat Tohmajär-
vellä (26 %) ja pienimmät Ruukissa (4 %). Koekäsittelyjen 
vaikutus talvehtimiseen oli pienempi kuin aikaisemmin suori-
tetuissa kokeissa (HAKKOLA 1974, HUOKUNA ja HIIVOLA 1974). 
Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia. 
5.1. Typpilannoitus 
Typpimäärän lisääminen 50 kilosta 100 kiloon lisäsi odelma-
satoa odotettua vähemmän. Tohmajärvellä ja Maaningalla, jossa 
saatiin suurimmat odelmasadot, typpitasojen välillä ei ollut 
odelmasadoissa merkitsevää eroa. Näillä koepaikoilla suurempi 
typpimäärä lakoutti kasvustoa. Mouhijärven hiesumaalla 100 
kilon typpilannoitus lisäsi odelmasatoa merkitsevästi 50 ki-
lon typpimäärään verrattuna. Myös Vaalassa ja Ruukissa saa-
tiin merkitsevä sadonlisäys . Odelmasdot näillä koepaikoilla 
olivat kuitenkin melko pienet. 
Jotta odelmasta saataisiin hyvää säilörehun raaka-ainetta 
tulisi raakavalkuaispitoisuuden olla vähintään 16 %. Pienem-
mällä typpimäärällä tähän yllettiin Sata-Hämeen ja Lapin 
tutkimusasemilla. Muilla koepaikoilla pienemmällä typpimää-
rällä saatiin riittävän valkuaispitoista rehua vain 15.8. 
tehdyssä niitossa, jolloin sadon määrä oli varsin pieni. 
Runsas typpilannoitus (100 N ) lisäsi talvituhoja. Talvehti-
misvauriot olivat kuitenkin sen verran vähäisiä, että ne 
ehtivät korjaantua heinäntekoon mennessä. Jos sato olisi 
korjattu seuraavana vuonna säilörehuksi, olisi talvituhojen 




Sängen pidentäminen 5 cm:stä 10 cm:iin alensi oielmasatoa 
odotettua enemmän. Pitkään sänkeen niitettäessä sadosta mene-
tettiin keskimäärin kaikilla koepaikoilla peräti 30 %. Ruot-
sissa tehdyssä tutkimuksessa yhden cm:n lisäys sänkeen alen-
si satoa 2 - 3 % (SVENSSON 1973). 
Sängenkorkeudella oli vain vähäinen vaikutus odelmasadon 
laatuun. Odelman raakavalkuaispitoisuus kohosi hieman sängen-
pituutta lisättäessä. Tämä johtui siitä, että korsien 
osuus pitkään sänkeen niitettäessä oli pienempi kuin lyhyeen 
sänkeen niitettäessä. Tämä alensi ilmeisesti lehti-var-
sisuhdetta. Tätä ei tutkimuksissa kuitenkaan selvitetty. 
Aikaisemmåt tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkä sänki' 
parantaa talvenkestävyyttä (HUOKUNA 1960, HAKKOLA 1974). 
Tässä koesarjassa sängenkorkeuden vaikutus talvehtimiseen 
ei ollut kovin selvä. Jonkin verran saatiin kuitenkin viit-
teitä siitä, että jos odelman niitto siirtyy syyskuun puoli-
väliin, on pitkä sänki edullisempi kuin lyhyt sänki. 
Sängenkorkeuden lisääminen 5 cm:stä 10 cm:iin kohotti seu-
raavan vuoden heinäsatoa kaikilla koepaikoilla, joskaan ei 
merkitsevästi. Sadonlisäys johtui lähinnä siitä, että pitkään 
sänkeen niitetty kasvusto lähti keväällä nopeammin kasvuun. 
5.3. Niittoajankohta 
Kun odelman niitto siirrettään myöhäisemmäksi, saadaan suu-
rempi sato. Tässä koesarjassa odelmasato suureni syyskuun 
puoliväliin saakka. Pohjoisimmilla koepaikoilla mm. Ruukissa 
ja Rovaniemellä kasvu pysähtyi hieman tätä aikaisemmin. 
Toisaalta sadon suuretessa nurmirehun laatu usein huononee 
syksyä kohti. Näin kävi myös näissä kokeissa. Odelmasadon 
raakavalkuais- ja kivennäispitoisuudet laskivat. Myöhään 
korjatun syysruohon sokeripitoisuus on usein alhainen, lisäk-
si ruoho on pahanhajuista ja huonosti maittavaa (HUOKUNA 1975). 
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Talvituhot olivat useimmilla koepaikoilla suurimmat, kun 
niitto oli tehty syyskuun puolivälissä. Kun tällöin kasvusto 
niitettiin 2 - 3 viikkoa ennen kasvukauden päättymistä, 
kasvit aloittivat vielä uuden kasvun ja kuluttivat varara-
vintonsa loppuun. Uutta vararavintoa ei ehtinyt enää kertyä 
ennen talven tuloa (HUOKUNA 1975). Tähän viittasivat myös 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman kokeesta tehdyt juuriston 
hiilihydraattimääritykset. 
Odelman niittoajan vaikutus talvehtimiseen näkyy jonkin ver-
ran myös seuraavan vuoden heinäsadoissa, joskaan •ei kovin 
selvästi. Satotulokset pitävät kuitenkin yhtä talvehtimis-
havaintojen kanssa. Pienin heinäsato saatiin seuraavana 
vuonna, kun odelman niitto tehtiin syyskuun puolivälissä. 
Jos sato olisi korjattu säilörehuasteella, olisivat satoerot 
saattaneet olla suurempia. 
Kun laskettiin yhteen odelmasato ja seuraavan vuoden heinä-
sato tasoittuvat satoerot lähes täysin. Kuitenkin, jos odelma 
niitettiin jo elokuun puolivälissä jäi kokonaissato muita 
niittoaikoja pienemmäksi. Siirtämällä odelmasadon korjuun 
myöhäisemmäksi sato suurenee, ja toisaalta seuraavan vuoden 
heinäsato pienenee. 
6. PAATELMAT 
Lappia lukuunottamatta odelman typpilannoituksen tulisi olla 
lähempänä 100 kuin 50 kg/ha. Nykyisiä typpisuosituksia, 
Etelä- ja Keski-Suomeen 90 kg/ha ja Lappiin 70 kg/ha, voidaan 
pitää oikeaan osuvina (ANON 1986). Mitä aikaisemmin heinä-
sato korjataan sitä pitempi aika jää odelman kasvulle ja 
sitä suurempi typpilannoituksen tulee olla. Toisaalta on 
muistettava, että liiallinen typen käyttö syksyllä johtaa 
kasvun jatkumiseen liian myöhään, jolloin kasvien karaistuminen 
estyy ja syntyy talvituhoja. 
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Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempia käsityksiä siitä, 
että jos odelman niitto tehdään syyskuun puolella, kannattaa 
talvehtimisen varmistamiseksi jättää pitkä sänki. Sopiva 
sängen pituus on .7 - 8 cm. Jos peltolohko on epätasainen, 
on pitkä sänki myös suositeltavaa. Tällöin vältetään mullan 
joutuminen rehuun. Jälkikasvun kannalta pitkä sänki on myös 
edullinen. 
Kun odelmasadon laatu huononee syksyä kohti ja toisaalta 
talvehtimisriski kasvaa, ei odelman niittoa kannata siirtää 
liian myöhäiseksi. Erityisesti niittoa 2 - 3 viikkoa ennen 
kasvukauden päättymistä tulisi välttää. Etelä- ja Keski-
Suomessa tämä kriittinen ajankohta on useimmiten syyskuun 
alkupuoliskolla tai viimeistään syyskuun puolivälissä, 
Lapissa jo elokuun puolivälissä. Jos odelma niitetään vasta 
sitten, kun kasvu on jo pysähtynyt,ei niittoajankohdasta 
johtuvia talvituhoja yleensä esiinny. Tähän aikaan korjatun 
ruohon ruokinnallinen arvo on kuitenkin niin huono, että 
näin myöhäistä korjuuta ei voi suositella. Etelä-Suomessa 
Odelman korjuu pitäisi tehdä viimeistään syyskuun alussa, 
Keski-Suomessa elo-syyskuun vaihteessa ja Lapissa jo elokuun 
puolivälissä. 
4000 5cm/MON 
15.8. 1.9. 15.9. 110. Niittoaika 
\ 5 cm/50 N 
3000 
10 cm /100 N 
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Kuva 1. Keskimääräiset odalmasadot käsittelyvuonna 
Sata-Hämeen tutkimusasemalla Mouhijärvellä 
1976 - 79. 
Kuiva-ainesato 
kg/ha 
Kuva 2. Keskimääräiset heinäsadot odelman käsittelyn 
jälkeisenä vuonna Sata-Hämeen tutkimusasemalla 













	15.9. 	1.10. Niittoaika 
Kuva 3. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 
Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maaningalla 











	15.9. 	110. Nfittoaa 
Kuva 4. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maaningalla 









15.8. 	 1.9. 	15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 5. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 
Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä 







1.9. 	15.9. 	1.10. Niittoaika 
6. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä 
1977 - 80. 










Kuva 7. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 









15.8. 	1.9. 	15.9. 	1.10. Niitto!Rika 
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Kuva 8. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 









15.8. 	 1.9. 	15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 9. Keskimääriset odelmasadot käsittelyvuonna 
Pohjois—Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa 





15.8. 	 1.9. 	15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 10. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna Pohjois—Pohjanmaan tutkimusasemalla 













15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 11. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa 
1976 - 81. Käsittelyt uusittiin kolmena nurmi-
vuonna peräkkäin (3 koetta, 9 satotulosta). 
15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10, Niittoaika 
Kuva 12. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla 
Ruukissa 1977 - 82. Käsittelyt uusittiin kolmena 






15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 13. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 





15.8. 	 1.9. 	 15.9. 
	 1.10. Niittoalka 
Kuva 14. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä 










1.9. 	15.9. 	1.10. 	Niittoaika 
Kuva 15. Keskimääräiset odelmasadot käsittelyvuonna 
kaikilla koepaikoilla (Mouhijärvi, Maaninka, 
Tohmajärvi, Vaala, Ruukki ja Rovaniemi mlk) 





15.8 	1.9. 	15.9. 	1.10. 	Niittoaika 
Kuva 16. Keskimääräiset heinäsadot käsittelyn jälkeisenä 
vuonna kaikilla koepaikoilla (Mouhijärvi, Maaninka, 
Tohmajärvi, Vaala, Ruukki ja Rovaniemen mlk) 1977 - 80. 
15.8 1.9. 15.9. 1.10. Niittoaika 
5 cm/10 0 N 
10 cm/100 N 
— 5 cm/50 N 
10 cm/5 0 N 
Tatvituho 
0 /0 
Kuva 17. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 
Sata-Hämeen tutkimusasemalla Mouhijärvellä 






15.8. 	 1.9. 	15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 18. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 
Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maaningalla 









15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 19. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 
Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä 1976 - 80. 
Talvituho 
olo 
15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 20. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 









15.8. 	1.9. 	15.9. 	110. 	Niittoaika 
Kuva 21. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus talvehtimiseen Pohjois-





15.8. 	1.9. 	15.9. 	1.10. Niittoaika 
Kuva 22. Odelman typpilannoituksen, sangen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa 
1976 - 1982. Käsittelyt uusittiin kolmena 









15.8. 	 1.9. 	 15.9. 	 1.10. Niittoaika 
Kuva 23. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 





15.8. 	 1.9, 	 15.9. 	 1.10. 	Niittoaika 
Kuva 24. Odelman typpilannoituksen, sängen korkeuden ja 
niittoajankohdan vaikutus nurmen talvehtimiseen 
keskimäärin kaikilla koepaikoilla (Mouhijärvi, 
Maaninka, Tohmajärvi, Vaala, Ruukki ja Rovaniemi mlk) 
1976 - 80. 
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